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taidekasvatushankkeissa 
Mirja Hiltunen
Artikkeli tarkastelee Suomen Lapissa toteutettua yhteisöllistä taidekasvatushanketta. 
Yhteisöllinen taidekasvatus ottaa huomioon paikkakunnan sosiokulttuurisen 
ympäristön. Se tunnistaa menneen, mutta tarjoaa taiteen kautta mahdollisuuden 
muutokseen ja tulevaisuuden suunnitteluun. Artikkelissa tuodaan esiin se, miten taide 
toimii ja yhteisöllisyys rakentuu monialaisessa Utsjoen tulikettu -hankkeessa, joka  
on toteutettu yhteistyössä Lapin yliopiston kuvataideopettajakoulutuksen kanssa.  
Tutkimus tuo esille taidetoiminnan mahdollisuuden nostaa esiin pohjoisten 




johka) on Suomen pohjoisin 
kunta sekä ainoa, jossa on saamen - 
kielinen enemmistö. Kunnan 
asutus on keskittynyt pääsääntöisesti Suo-
men ja Norjan rajajoen Tenon (Deatnu ~ iso 
virta) varrelle, joka tunnetaan yhtenä Euroo-
pan merkittävimpänä luonnontilaisena 
lohijokena.
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 Teno on ollut lisäksi ihmisten 
ja tavaroiden kulkureitti, jonka kautta myös 
aatteet ja perinteet ovat levinneet virran 
molemmin puolin.
 
Teno on läsnä myös paikka- 
 kunnalla toteutetussa monivuotisessa taide-
toiminnassa, jota artikkelissani käsittelen.
Esimerkkinä taidetoiminnan kehittämis-
työstä käytän artikkelissani Euroopan sosiaali-
rahaston tukemaa Utsjoen Tulikettu -hankketta. 
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Hanke on osa väitöstutkimustani (Hiltunen 
2009), jonka toteutin toimintatutkimukse-
na kehittäen samanaikaisesti sekä yhteisölli-
sen taidekasvatuksen käytäntöä että teoriaa 
(ks. Heikkinen ym. 2007, 5–19). Tässä artik-
kelissa tarkastelen erityisesti taiteen merkitystä 
ja arvoa sukupolvien ja kulttuurien kohtaami-
sessa. Kysyn, voiko taidetoiminnalla nähdä 
olevan voimaannuttavia vaikutuksia ja mikä 
rooli pohjoisuudella on tässä prosessissa.
Tutkimukseni liittyy Lapin yliopiston tai-
teiden tiedekunnan kuvataideopettajakoulu-
tuksen yhteydessä kehitettyyn ympäristö- ja 
yhteisölähtöiseen projektioppimismalliin. 
Opintojen puitteissa on tutkittu pohjois-
ta maisemaa, kyliä, yhteisöjä ja elinkeinoja 
taidekasvattajien, taiteilijoiden, koulujen, 
museoiden sekä eri alojen tutkijoiden yh-
teistyönä. Taidetoiminnan parissa on etsitty 
lisäksi pohjoisten kylien ja nykytaiteen välistä 
vuorovaikutusta. 
Kuljetan artikkelissani mukana koke-
muksia erityisesti vuonna 2006 Utsjoella 
toteutetusta Tulikettu-tapahtumasta. Taide-
toiminnan teemana olivat tuolloin vesi sen eri 
olomuodoissaan ja tietysti paikkakunnan joet. 
Edellisenä vuotena olimme keskittyneet kaa-
mokseen ja siihen liittyvään uskomusperintee-
seen, vuonna 2004 pohjoiseen tähtitaivaaseen 
ja sen mytologiaan. Kaikkia toimintaviikkoja 
oli lisäksi yhdistänyt revontulitutkimus. Toi-
mintaan osallistuivat Utsjoen kirkonkylältä 
koko koulukeskus, avopalvelukeskus, ikä-
ihmiset, päiväkodit ja kyläyhdistys.  
Artikkelin alussa esittämäni traditionaa-
linen saamelainen Lohen joiku on alun perin 
Utsjoen kirkkoherrana 12 vuotta toimineen 
Jaakko Fellmanin (1795–1875) ylöskirjaama. 
Lohen joiku on tallennettuna myös Utsjoen 
Tulikettu -hankkeen päätteeksi eri yhteis-
työkumppaneille vuonna 2006 jaettuun 
kunniakirjaan. Siinä se symboloi yhteistyön 
voimaa. Kun taide ulottuu arkeen ja jalkautuu 
taideinstituutioista laajemmin yhteiskuntaan 
ja koulutuksen eri tasoille, sen merkitys ympä-
röivän todellisuuden tulkitsemisessa ja yhtei-
söjen rakentamisessa voi heijastua laajalle.
Tarkastelen artikkelissani yhteisöllistä 
taidekasvatusta Pohjois-Suomen sosiokult-
tuurisessa ympäristössä. Sosiokulttuurisella 
ympäristöllä tarkoitan sosiaalista ympäristöä, 
jossa ihmiset elävät, siihen liittyvää elintasoa, 
elämän fyysisiä ja materiaalisia puitteita, yh-
teisöjä, ryhmiä ja suhteiden verkostoja. Kult-
tuurinen ympäristö pitää puolestaan sisällään 
paitsi erilaiset kulttuurituotteet, myös elä-
mäntavat, perinteet, arvot, normit, uskomuk-
set sekä arkipäivän kulttuurin luomisen.
Pohjoinen yhteisö 
ja ympäristö taiteen 
lähtökohtana
Millainen ympäristö Utsjoki sitten on? Jos 
tarkastelemme paikkakuntaa sitä pitkälti mää-
rittävän Tenon kautta, huomaamme, että joki 
tänä päivänä yhtäaikaisesti sekä yhdistää että 
erottaa. Esimerkkinä käytännön arkipäiväises-
tä yhteistyöstä käy koulujen tekemä yhteistyö 
Norjan ja Suomen välillä. Instituutioista Saa-
melainen parlamentaarinen neuvosto, Suomen, 
Norjan ja Ruotsin saamelaiskäräjien välinen 
yhteistyöelin, korostaa vahvasti saamelais-
alueen kulttuurista yhtenäisyyttä, kielellistä 
identifikaatiota ja luonnonvarojen yhteistä 
hyödyntämistä virran molemmin puolin. 
Myös Venäjällä on edustajia neuvostossa. Te-
nojokilaaksoa jakavia tekijöitä ovat puolestaan 
Suomen ja Norjan valtioiden erilaiset lait, 
säädökset ja infrastruktuuri. Tenon keskellä 
kulkevalla rajaviivalla kohtaavat myös Poh-
jois-Atlantin puolustusliitto Nato ja Euroopan 
Unioni. Monet paikalliset yhteistyömuodot 
sekä useat institutionaaliset yhteistyöelimet ja 
ohjelmat Pohjoismaissa, Barentsin alueella ja 
EU:ssa ovat kuitenkin luoneet rajajoen ylittä-
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vää vuorovaikutusta.  (Aikio & Müller-Wille 
2005, 42–53.)
Kuvataiteilija Teemu Mäki (2007, 240) 
on todennut, että ”(yhteisö)taide on usein 
jonkinlaista venyttelyä ja siedätyshoitoa: 
ihminen pyrkii siinä laajentamaan koke-
mustensa ja näkemystensä intensiteettiä ja 
monimuotoisuutta, löytämään ja sietämään 
uusia puolia itsessään ja muissa”. Utsjoen 
Tuli kettu -hankkeessa tätä venyttelyä ja koke-
musten ja näkemysten monimuotoisuuden 
laajentamista on harjoiteltu monivuotisessa ja 
monialaisessa yhteistyössä kyläläisten, koulu-
laitoksen, avopalvelukeskuksen, päiväkodin ja 
kyläyhdistyksen kesken. Mukaan on vuosit-
tain sitoutunut lisäksi joukko kotimaisia ja 
kansainvälisiä taideopiskelijoita, paikallisia 
ja muualta tulleita taiteilijoita, koululaisia, 
tutkijoita ja muita vierailijoita.
Yhteistyö Utsjoen koululaitoksen ja Lapin 
yliopiston taiteiden tiedekunnan taidekasva-
tuksen pääaineen kanssa alkoi jo 1990-luvun 
lopuilla. Toiminta laajeni koskemaan muuta-
kin kyläyhteisöä vuonna 2004 käynnistyneen 
taidetta ja tiedettä yhteensitovan Tulikettu-
hankkeen parissa. Paikallisesta aloitteesta syn-
tynyt kehittämistyö sai vuosille 2005–2006 
Euroopan sosiaalirahastolta määrärahan, jolla 
oli tarkoitus edistää alueellisen tasa-arvon 
toteutumista pohjoisen haja-asutusseudulla 
lisäämällä utsjokelaisten osallistumis- ja oppi-
mismahdollisuuksia niin koulutuksen kuin 
kulttuurinkin parissa. Erityisenä tavoitteena 
oli talvitaiteen ja luonnontieteiden tuntemuk-
sen lisääminen. Yhteistyö tiivistyi vuosittain 
järjestettyihin Tulikettu-toimintaviikkoihin, 
joissa pohjoista elinpiiriä tarkasteltiin tie-
teen ja taiteen keinoin ja tarjottiin laajasti 
osallistumismahdollisuuksia niin tieteellisen 
kuin taiteellisenkin tiedon tuottamiseen. (Ks. 
Utsjoen Tulikettu, ESR -projektin loppu-
raportin tiivistelmä.)
Olen toiminut kokonaisuudessa alusta 
lähtien monessa roolissa. Olen ollut kokonai-
suuden vastaavana taidekasvatuksen suunnit-
telijana, toimintatutkijana, taidekasvatuksen 
opiskelijoiden ohjaajana sekä osallistunut käy-
tännön taidetoimintaan. Lisäksi olen vai-
kuttanut Utsjoen Tuliketun ohjausryhmän 
jäsenenä. Omat kokemukseni ja näkemyk-
seni yhteisö taiteesta ovat hankkeen myötä 
laajentuneet ja yhteisöllinen taidetoiminta 
on saattanut minut löytämään, ja miksei sie-
tämäänkin, uusia puolia niin itsessäni kuin 
muissa.
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 Yhteisöllisen taidekasvatuksen ke-
hittämistyössä pohjoisen sosiokulttuurisessa 
ympäristössä on kuitenkin kyse muustakin 
kuin yksilötason kokemuksen ja näkemyk-
sen muutoksesta, vaikka se on perustavan-
laatuinen lähtökohta. Kyse on myös taiteen 
yhteiskunnallisesta merkityksestä.
Viime vuosina onkin virinnyt useita pai-
kallisia ja valtakunnallisia hankkeita, joissa 
pohditaan taiteen yhteiskunnallista merki-
tystä. Esimerkiksi valtakunnallisen TAIKA-
hankkeen (ks. Rantala ym. 2010) tavoitteena 
on korostaa taiteen, kulttuurin ja taideteolli-
suuden sosiaalisia, yhteisöllisiä ja taloudellisia 
merkityksiä. Sen TaikaLappi-nimisessä osa-
hankkeessa tuodaan esiin keskustelua taiteen, 
kulttuurin ja taideteollisuuden merkitykses-
tä pohjoisten yhteisöjen hyvinvoinnille ja 
tulevaisuudelle. Monitieteisessä Pohja tahto 
-hankkeessa on puolestaan tutkittu pohjoista 
sosiaalisen muutoksen näkökulmasta. Osana 
tätä kokonaisuutta olen pohtinut osallista-
van taiteen ja yhteisöperustaisen kehityksen 
yhteyk siä ja toimintamahdollisuuksia. (Hil-
tunen 2010, 119–138.)
Yhteisöllistä taidekasvatusta voidaan tar-
kastella monesta näkökulmasta. Sitä voidaan 
myös arvioida. Silloin tarkastelukulma voi 
olla kulttuurin uudistamisen, hyvinvoin-
nin ja luovuuden kehittämisen tai vaikkapa 
innovatiivisen toiminnan tai taloudellisen 
tuottavuuden alueella. Yhteisöllisessä taide-
kasvatuksessa tulee joka tapauksessa tarkas-
tella aina myös taiteellista oppimista ja sen 
artikkelit
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keskiössä itse taidetta. 
Yhteisöä on käsitteenä vaikea puristaa 
tiiviiseen määritelmään. Sillä voidaan viita-
ta perinteisen yhteisökäsityksen mukaisesti 
konkreettiseen paikkaan ja aikaan rajautu-
vaan ryhmään, jota määrittää sitoutuminen 
yhteisiin arvoihin. Perinteinen yhteisö pe-
rustuu pitkälti fyysiseen vuorovaikutukseen 
ja yhteisyyteen. Perinteisen yhteisön vasta-




yhteisöt tarvitsevat tilanteita ja tapahtumia, 
jotka vetoavat yhteisiin tunteisiin. Yhteisöön 
heittäydytään ilmaisemaan ja toteuttamaan 
itseä sekä etsimään voimakkaita ja kiihottavia 
yhteisöllisiä kokemuksia. Mukaan liittyviltä 
yksilöiltä ei välttämättä edellytetä uskollisuut-
ta tai sitoutumista ja yksilöt voivat liikkua 
joustavasti erilaisten yhteisöiden ja yhteisöl-
lisyyden muotojen parissa. Tällöin yhteisöt 
eivät rakennu paikallisen vuorovaikutuksen 
varaan, vaan ne perustuvat merkityksen ja 
identiteetin etsimiseen.
Lähtökohtana taidetoiminnalle Utsjoella 
on ollut sosiokulttuurinen ympäristö, sen 
yhdessä tutkiminen, tulkitseminen ja kehit-
täminen taiteen keinoin. Keskeistä tässä on 
ollut sosiokonstruktivistisen oppimiskäsi-
tyksen mukaisesti kohtaamisen mahdollista-
minen ja vuorovaikutuksen vahvistaminen. 
Sosiokulttuurisen ympäristön voidaan ajatella 
viittaavan vahvasti paikallisuuteen. Paikalli-
suus puolestaan voidaan nähdä toiminnalli-
sen yhteisön mahdollistavana lähtökohtana. 
Pelkkä yhteinen asuinpaikka ei kuitenkaan 
välttämättä edellytä yhteistä toimintaa tai 
yhteisöllisyydelle tunnusomaisia jaettuja sym-
bolisia tunnuksia. Toisaalta yhteenkuuluvai-
suuden tunne ilman toimintaakin voi edustaa 
syvällistä yhteisyyden kokemusta. Silloin kyse 
on symbolisesta yhteisyydestä.
Taidetoiminta mahdollistaa molempien 
yhteisöllisyyden tasojen syventämisen. Uts-
joella vuosina 2004–2006 toteutettujen 
Tuliketun toimintaviikkojen aikana yhdessä 
luodut teokset, näyttelyt ja juhlat ovat synnyt-
täneet toiminnallista yhteisöllisyyttä ja ne ovat 
toimineet samalla symbolisen yhteisyyden tii-
vistyminä. Sekä taidetoiminnan että itse teos-
ten kautta on eri-ikäisille voinut avautua tila 
kokemusten, tietojen ja taitojen jakamiseen 
sekä uusien merkitysten luomiseen. Teokset 
ja yhteisölliset juhlat vahvistavat näin yhteen-
kuuluvuuden tunnetta, lisäksi ne palvelevat 
taiteellista oppimista. On tärkeää, että niin 
nuoret kuin ikäihmisetkin sekä myös muut 
ryhmät pääsevät tasaveroisesti rakentamaan 
yhteistä kokonaisuutta. 
Vuonna 2006 paikallisten osaajien hotellin 
pihapiiriin toteuttamat jääveistokset toimivat 
yhtenä avauksena myös matkailuelinkeinon 
suuntaan.  Kiinnostus tapahtumaa kohtaan 
oli syntynyt Norjan puolella jo aiemmin. 
Sirman kylästä saapui koululaisryhmä osal-
listumaan toimintaan useampana päivänä, 
myös Varangerbotnista kävi vierailijoita. 
Suomen puolelta Nuorgamista viidentoista 
alakoululaisen ryhmä tutustui toimintaan, 
ja Nuorgamissa järjestettiin oma kaksipäi-
väinen talvitaidekurssi Tulikettu-kouluttajien 
johdolla. 
Vuonna 2006 uutena yhteistyötahona tuli 
mukaan myös mielenterveyskuntoutujia sekä 
sosiaali- ja terveysalan toimijoita. Talvitai-
deosuudessa vesi- ja jokiteemaa tarkasteltiin 
myyttien ja paikallisten tarinoiden kautta. 
Lumi- ja jääveistokset muodostivat muiden 
taidetoimintojen ohella yhtenäisen suuren 
virran, Deatnun, koulukeskuksen pihoille. 
Myös avopalvelukeskuksen ja kylätalon pi-
halla järjestettiin talvitaidetyöpajoja.  Lapin 
yliopiston taiteiden tiedekunta oli jälleen, 
kuten kahtena edeltävänkin vuotena, keskei-
nen taidekasvatustoiminnan organisoija ja to-
teuttaja yhteistyössä paikallisten toimijoiden 
kanssa.  Mukana oli aiempien vuosien tapaan 
myös joukko kansainvälisiä taideopiskelijoita 
omalla talvitaidekurssillaan. Yhteistyö Oulun 
artikkelit
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yliopiston musiikkikasvatuksen kanssa laajen-
si edelleen taidekasvatuksen tarjontaa. 
Yksimielisesti eri mieltä
Toimintatutkimukseni Utsjoella on liittynyt 
laajemmin kysymykseen yksilön ja yhtei-
sön toimijuudesta, voimaantumisesta sekä 
emansipaatiosta, jota taidetoiminnan kautta 
pyritään tukemaan. Utsjoella taidekasvatus 
on toiminut avoimena tilana, joka pyrkii 
mahdollistamaan vuorovaikutuksen ja dia-
login. Samalla mahdollistuu pohjoisten ym-
päristöjen ja yhteisöjen erityispiirteiden ja 
vahvuuksien tunnistaminen, näkyväksi saatta-
minen ja niihin liittyvien uusien merkityksien 
rakentuminen. Myös mahdollisilla jännitteillä 
on roolinsa tässä prosessissa.
Saamelaiskulttuurin erikoistutkija Elina 
Helanderin (2000, 172, 180) mukaan saa-
melainen maailmakuva hahmottuu ja elää 
arkipäivän töiden keskellä.  Ihminen on osa 
luontoa ja elämäntapa joustavaa. Hänen mu-
kaansa nuoret oppivat vieläkin esimerkiksi 
poronhoidossa vanhemmilta monta asiaa laa-
vussa, mökissä ja tulisijoilla. Tieto kehittyy 
tai tulee esille kertomusten tai juttelemisen 
välityksellä ja pannaan käytäntöön saman 
tien. Tiedon ja teon välillä ei ole suurta eroa. 
Pohtiessaan saamelaisen maailmankuvan ja 
luontosuhteen esilletuomisen esteitä Helander 
nostaa esiin erilaisten kolonialististen laitos-
ten kuten koulun ja kirkon ongelmallisuu-
den. Saamelaisten vastarinnan tarkoituksena 
ei hänen mielestään ole kuitenkaan paluu 
vanhaan, jonkinlaiseen autenttiseen aikaan. 
Tarkoitus voisi olla paremminkin ”uuteen 
aikaan siirtyminen, omaa maailmankuvaa 
ja kulttuuria eläen, kriittisesti länsimaista 
ajattelua tarkastellen ja jotain vaihtoehtoista 
ja uutta kehitellen”. (Helander 2000, 180.) 
Yhteiskuntatieteen tohtori Sanna Valkonen 
tuo poliittista saamelaisuutta käsittelevässä 
tutkimuksessaan esille saamelaisuuden si-
säisen monimuotoisuuden tunnistamisen 
ja tunnustamisen tärkeyden. Se voisi hänen 
mukaansa edistää saamelaisten yhteenkuu-
luvuutta ja näin myös saamelaisyhteisön ja 
kulttuurin elinvoimaisuutta paremmin kuin 




myyttinen vene osana 
pihojen läpi virtaavaa 






Keskeistä yhteisöllisen taidekasvatuksen 
lähestymistavassa Utsjoella on ollut kaikille 
samat, yhteisesti valitut teemat ja taiteen si-
sällöt sekä tekniikat variaatioineen. Utsjoen 
Saamelaislukion ja Utsjokisuun koulun saa-
men- ja suomenkieliset luokat sekä niin suo-
malainen kuin saamelainen päiväkoti toivat 
oman kulttuurisen ja kielellisen asiantunte-
muksensa mukaan yhteiseen hankkeeseen.
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Samaa teemaa käsittelivät niin palvelutalon 
ikäihmiset, muut kyläläiset kuin tapahtumassa 
vierailevat kansainväliset taideopiskelijatkin, 
kukin omasta kulttuurisesta taustastaan käsin. 
Juuri tästä syntyy mahdollisuus moniääniseen 
ja monenmuotoiseen tulkintaan ympäröivästä 
sosiokulttuurisesta todellisuudesta. Samalla 
piirtyy näkyviin monia todellisuuksia. Koh-
taaminen voi tarjota väyliä kokemusten ja 
näkemysten intensiteetin laajentamiseen ja 
monimuotoistumiseen, löytämään ja sietä-
mään uusia puolia itsessään ja muissa – mah-
dollisuuksia oppia olemaan yhdessä erilaisia, 
mikä ei aina ole ristiriidatonta.
Lukion kuvataideopetusta syvennettiin 
vuonna 2006 liittämällä yksi kuvataidekurssi 
Tuliketun yhteyteen. Kurssin keskusteemana 
oli luonnontieteen ja kuvataiteen integrointi 




tuurin tutkija Veli-Pekka Lehtola luennoi 
sekä saameksi että suomeksi saamelaises-
ta nyky taiteesta koululaisille ja kyläläisille 
suunnatussa luentosarjassa, ja kansainvälisenä 
puheenvuorona Strathclyden yliopiston apu-
laisprofessori Glen Coutts esitelmöi yhteisö-
taiteen ja julkisen taiteen merkityksestä hyvin-
voinnin edistäjänä Glasgowssa.
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Lukiokurssin suunnittelijana ja toteutta-
jana toimi kuvataidekasvatuksen opiskelija 
Piia Juntunen. Juntusen kurssiin liittyvästä 
toimintatutkimuksesta käy ilmi, että lukio-
laisten kokemus integraatiosta, oppiaineiden, 
tieteiden ja taiteiden kohtaamisesta, jäi kui-
tenkin paikoin ohueksi. Tutkimus tuo esiin 
paitsi onnistumisen kokemuksia ja itsensä 
voittamisia myös luonnontieteiden ja kuva-
taiteen integroinnin haasteita sekä pienen 
opetusryhmän ryhmädynamiikkaan liittyviä 
kysymyksiä. (Juntunen 2007.) 
Taidekasvatuksen opiskelijan tutkimuk-
sessaan kohtaamat ristiriidat eivät vähennä 
toiminnan merkityksellisyyttä – vaan juuri 
päinvastoin. Vastaavia kokemuksia kohtaa 
lähes jokainen yhteisötaitelija. Taide on avoin 
käsite eikä sen piirissä ole löydettävissä yhtä 
ainoaa oikeaa ratkaisua tai totuutta. Taiteen 
mahdollistama erilaisten mielipiteiden ja 
kantojen esiinnousu, ja kiistatkin, avaavat 
mahdollisuuden nähdä todellisuus erilaisis-
ta näkökulmista. Erityisen tärkeää tämä on 
lapsille ja nuorille sekä heidän kanssaan työs-
kenteleville.
Yhteisötaiteilija Lea Kantonen (2005) 
tarkastelee tutkimuksessaan sitä, miten tai-
teen avulla voidaan rakentaa kohtaamisia 
eri kulttuureja ja etnisiä ryhmiä edustavien 
nuorten välille. Tutkimuksen keskeisintä antia 
ovat pohdinnat siitä, millaisia yhteisön ja 
yksilön identiteetin esityksiä nämä kohtaa-
miset rakentavat. Hän tuo esille myös vas-
tustuksen ja tekemisestä kieltäytymisen osana 
yhteisötaiteen prosessia sekä kirjoittaa auki 
omaa asemaansa itsekriittisesti suhteessa yh-
teistyökumppaneihinsa. Kantonen (mt., 57) 
pohtii suhdettaan taidetoimintaan osallis-
tuneisiin nuoriin seuraavasti: ”Me voimme 
opettaa heille teknisiä taitoja, mutta he luo-
vat yhteistyönä valmistettuihin taideteoksiin 
merkityksiä, joita me emme välttämättä täysin 
ymmärrä emmekä pysty hallitsemaan.” Tutki-
muksessa tarkastellaan myös yleisemmin yh-
teisötaiteesta ja keskustelutaiteesta syntynyttä 
kriittistä ja myyttejä purkavaa keskustelua. 
(Mt., 61–79).
Myös Mäki korostaa erojen teon merkitys-
tä ja kritisoi useita taidetoimintoja vaivaavaa 
”ekumenian eetosta”, toivetta että taide näyt-
täisi, kuinka samanlaisia ihmiset kuitenkin 
artikkelit
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ovat. Mäki toteutti vuosina 2003–2007 kiin-
nostavan lapsille ja nuorille aikuisille tarkoite-
tun suomalais-venäläisen valokuvatyöpajojen 
ja -näyttelyiden sarjan Be your enemy. Työ-
pajassa jokainen osallistuja teki omakuvasar-
jan, myös ohjaajana toimiva Mäki itse. Kuva-
sarjassa tekijä poseeraa ensin ihanne minänä, 
sitten arkiminä nään ja kolmannessa kuvas-
sa pahimpana vihamiehenään. Triptyykki- 
kokonaisuuden pyrkimyksenä oli näyttää, mi-
ten valtavia mielipide-eromme ovat ja miten 
yhteismitattomia maailmankatsomuksemme. 
Mäki toteaa, että tämän tunnustaminen on 
rehellistä, se synnyttää mielekästä keskustelua 
ja lisää ihmisten välistä ymmärrystä – vaikka 
heidän vakaumuksensa olisivat kuinka yhteen 
sovittamattomat. (Mäki 2007, 240.)
Sosiologi Zygmunt Bauman puhuu yksi-
mielisyyden tasavaltalaisesta mallista, saavu-
tetusta yksimielisyydestä. Sillä hän viittaa 
yksimielisyyteen, joka on seurausta yhteisestä 
elämästä eikä ennalta annettu tila. Se on ”kur-
sittu kokoon neuvottelujen ja sovittelujen 
avulla eikä erilaisuudet kieltämällä, tukah-
duttamalla tai hukuttamalla”.  Tällaisen yksi-
mielisyyden saavuttavat monet erilaiset, mutta 
aina itse omista asioistaan päättävät jäsenet, 
keskinäisissä yhteenotoissaan, väittelyissään, 
neuvotteluissaan ja kompromisseissaan, jot-
ka koskevat arvoja, mieltymyksiä ja valittuja 
elämäntapoja. (Bauman 2002, 212.)
Utsjoella käytiin neuvotteluja ja tehtiin 
kompromisseja niin konkreettisten käytännön 
puitteiden kuin sisällöllisten, ilmaisullisten ja 
poliittistenkin kysymysten äärellä. Neuvotte-
luita käytiin lähinnä tärkeistä kulttuuriseen 
ja kielelliseen tasa-arvoon liittyvistä asioista. 
Osallistujilla tuli olla tasa-arvoinen mahdol-
lisuus käsitellä esillä olevia teemoja omalla 
äidinkielellään. Toiminnan laajentuessa kunta 
ei valitettavasti pystynyt tarjoamaan täysin 
kattavasti tulkkipalveluita samanaikaisesti 
useassa työpisteessä tapahtuviin toimintoihin. 
Paikalla olivat kuitenkin aina kielitaitoiset 
ryhmän omat ohjaajat tai opettajat. Jännit-
teet kulttuuriseen ja kielelliseen tasa-arvoon 
liittyvissä asioissa saattoivat konkretisoitua 
esimerkiksi tilakysymysten parissa ja niitä 
pyrittiin ratkaisemaan työskentelemällä ”ei 
kenenkään -maalla” kuten uimahallilla tai 
harrastustiloissa. 
Lehtola tuo esille postkoloniaalisen tut-
kimuksen yhteydessä korostetun ajatuksen 
kahden kulttuurin välisen konfliktin mahdolli-
suudesta myös vapauttaa energiaa ja luovuutta. 
Se voi tehdä hänen mukaansa mahdolliseksi 
luoda jotain kokonaan uutta, jos syvälle juur-
tuneet mielikuvat ja stereotypiat ymmärretään. 
Lehtola korostaakin saamelaispolitiikan rin-
nalla taiteen, tiedonvälityksen ja tutkimuksen 
merkitystä. (Lehtola 1999, 23.) 
Yhteisöllisessä taidekasvatuksessa taide ei 
ole mielistelyä tai amebamaista mukautumista 
– puhumattakaan ”kaikki käy” -mentaliteetis-
ta. Ennemminkin kyse on vaativasta asentees-
ta ja asiantuntijuudesta – tarkoituksesta tehdä 
mahdollisimman laadukkaasti ja myös loppu-
tuloksen korkeatasoisuudesta huolehtien 
yhdessä töitä, kukin omasta lähtökohdastaan. 
Se palkitsee ja voimaannuttaa tekijänsä ja 
voi tehdä mahdolliseksi luoda jotain uutta; 
yhteisöllisen taidetoiminnan yhteydessä kyse 
on usein uudesta toimintakulttuurista. 
Yhteisöllisessä taidetoiminnassa tarvitaan 
asiantuntijuutta paitsi työtavoista ja -me-
netelmistä myös arjen kulttuuriin liittyvistä 
rikkaista todellisuuksista ja hiljaisesta tiedosta. 
Asiantuntijoita tarvitaan yksilön ja yhteisön 
pieniin ja suuriin tarinoihin, tapoihin ja ym-
päristöön, menneisyyteen ja tulevaisuuden 
unelmiin liittyen. Heitä tarvitaan myös taitee-
seen, sen moniin merkityksiin ja taidekasva-
tukseen, erilaisiin työmuotoihin ja -tapoihin, 
materiaaleihin ja tekniikoihin liittyen.  Vasta 
kohtaaminen tällaisessa taidetoiminnassa par-





Käyttäessäni tutkimuksen eri vaiheissa kirjoit-
tamiani artikkelikäsikirjoituksia paikallisilla 
yhteistyötahoilla kommentoitavana, nousi 
esiin tärkeitä kysymyksiä juuri pohjoisuu-
den ja monikulttuurisuuden näkökulmasta. 
Seuraavassa toimintaan ja sen suunnitteluun 
osallistunut utsjokelainen terveys- ja sosiaali-
alan asiantuntija Raija Seppänen esittää huo-
mioitaan eräästä artikkelistani: 
Mitä tarkoitat tässä artikkelissa monikulttuurisuu-
della, koska esim.[käsikirjoituksen] sivulla 14 tuot 
esille ristiriidat ja saamelaiskysymyksen, mutta suh-
teessa mihin toiseen/toisiin kulttuureihin? Utsjoki 
on Suomen valtakuntaa, kunnan asukkaat ovat mm. 
taustoiltaan: ”saamelaissaamelaisia”, ”saamelais-
suomalaisia”, ”suomalaisia”, ”saamelaisnorjalaisia”, 
”suomalaisnorjalaisia”, ”aivan muualta tulleita ja 
suomalaisia”, ”aivan muualta tulleita ja saamelaisia”, 
koska esim. perheissä elää saame/suomi/norja/muu 
-taustaisia henkilöitä saman perheen/suvun tilassa, 
esim. kodeissa.
 
Seppänen esitti kommentissaan tärkeän kysy-
myksen siitä, miten taidekasvatus voisi toimia 
yhteisössä välittäjänä erilaisista kielellisistä ja 
kulttuurisista lähtökohdista elävien välillä 
sekä miten taide voisi edistää eri kulttuuritaus-
taisten kohtaamista ja yhteisöllistä toimintaa.
6
 
Kommentti tuo hyvin esille Utsjoen moni-
kulttuurisuutta ja siellä elävien yhteisöjen 
moninaisuutta. Etäältä katsottuna kirkonkylä 
voi näyttää hyvinkin yhtenäiseltä, Suomen 
ainoalta saamelaisenemmistöiseltä kuntakes-
kukselta, kun taas lähempi tarkastelu tuo esille 
yhteisön ja paikan kulttuurisen ja mentaalisen 
moninaisuuden.
Toiminnassamme Utsjoella on yhtymä-
kohtia sosiokulttuuriseen innostamiseen ja 
Paolo Freiren kulttuurisen toiminnan teoriaan, 
vaikka päämääränämme ei ole ollutkaan eri-
laisten yhteiskunnallisten vastakkainasettelu-
jen ratkaisu vaan korkeatasoisen, yhteisöllisen 
taidekasvatustoiminnan kehittäminen. Freiren 
mukaan vapauttava toiminta on dialogista ja 
sen lähtökohtana on monenkeskinen yhteistyö 
sekä toimijoiden tasavertainen toiminta. Kult-
tuurisen dialogisen toiminnan päämääränä ja 
tavoitteena on yhteiskuntarakenteen ristiriitoi-
na ilmenevien vastakkainasettelujen ratkaise-
minen ja siten ihmisten vapautuminen. Tässä 
yhteydessä Freire käyttää kulttuurisen synteesin 
käsitettä, joka ei kiellä eroja vaan nimenomaan 
perustuu niihin. Se on toimintamuoto, jonka 
avulla hallitseva kulttuuri kohdataan. Kult-
tuurisessa synteesissä toimijat, kuten kasvat-
tajat, eivät tule valtaajina erilaisten yhteisöjen 
pariin. He eivät tule opettamaan, välittämään 
tai antamaan jotakin vaan oppimaan ”kansan 
maailmasta yhdessä kansan” kanssa. (Freire 
2005, 186, 200–204.) 
Neuvonpitoa ja 
kokeilua yhteisen 
teeman ja materiaalin 
äärellä, Utsjoki 2005.
Kuva 2a. Mirja Hiltunen. Kuva: 2b.  Heidi Koljoinen.
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Myös taidehistorioitsija Grant Kester 
(2004, 14) näkee dialogisuuden sekä keino-
na vaikuttaa yhteiskuntaan että taiteellisen 
työskentelyn menetelmänä. Hän suhtautuu 
kuitenkin kriittisesti avoimen keskustelun 
mahdollisuuksiin ratkaista poliittisia ja so-
siaalisia ongelmia. Dialoginen determinismi 
kuvastaa Kesterin mukaan naiivia käsitystä 
mahdollisuudesta ratkaista konflikteja avoi-
men keskustelun kautta. Hänen mukaansa 
poliittiseen ja taloudelliseen epätasa-arvoon 
liittyvät ongelmat johtuvat politiikasta, joka 
tietoisesti pyrkii tukahduttamaan muutokseen 
tähtäävää keskustelua ja luomaan epätasa-ar-
voa. Valtasuhteet vaikuttavat aina osapuolten 
edellytyksiin osallistua keskusteluun. 
Hyvänä muistutuksena tästä on yhteisö-
taiteen eräänä esimerkkitapauksena pidettyä 
Kids of Survival (KOS) -toimintaa kohtaan 
esitetty kritiikki. Yhdysvaltalainen taiteilija 
Tim Rollins opetti vuosia teini-ikäisiä nuoria 
South Bronxissa, New Yorkissa. Aikaisemmin 
hän sekä teki taidetta että opetti, mutta päätyi 
sittemmin yhdistämään alueet ja ryhtyi teke-
mään taidetta oppimisvaikeuksista kärsivien 
oppilaidensa kanssa. Hän työskenteli laaja-alai-
sesti, tehden opettamisen lisäksi haastatteluja 
ja yhdyskuntatyötä sekä järjesti suuria julkisia 
näyttelyitä. (Ks. Gablik 1992, 106–108.)
Toimintaan osallistuneet nuoret ovat sit-
temmin syyttäneet Rollinssia joidenkin nuor-
ten epätasa-arvoisesta suosimisesta, ja teosten 
myynnistä saatujen varojen käytön yhteydessä 
on koettu olleen epäselvyyksiä. Yhteistyön ja 
voimaantumisen kokemus saattaa siis olla hy-
vinkin erilainen, kun tilannetta tarkastellaan 
taiteilijan tai vaikkapa osallistuvien nuorten 
näkökulmasta. (Kester 1998, 129.)
Tämän tiedostaminen on tärkeää taide-
toimintaa suunniteltaessa ja toteutettaessa. 
Asiaan liittyy läheisesti myös käsitys toimi-
juudesta. Toimijuus ei sosiaalipsykologi Suvi 
Ronkaisen (1999, 84–89) mukaan ole yksilön 
ominaisuus, vaikka käsitteellä usein viitataan 
yksilöiden kapasiteettiin tehdä päätöksiä ja 
toteuttaa niitä. Toimijuus syntyy sen sijaan 
suhteessa henkilöön ja hänen resursseihinsa 
sekä suhteessa ympäristöön, sen tarjoamiin 
mahdollisuuksiin ja rajoituksiin. 
Toimivalla yksilöllä on oltava myös valin-
nan ja reflektoinnin mahdollisuus. Toimijuus 
voidaan käsittää lisäksi tilana, koska se tar-
vitsee aina tilanteen. Kokonaisuuteen liittyy 
myös tärkeä kysymys toimijaksi näkemisestä 
ja nimeämisestä sekä paikan antamisesta toi-
mijuudelle – kysymys vallasta. Toimijuutta 
tarkasteltaessa eettiset kysymykset nousevat 
esiin: kenen hyvään, kauniiseen ja toteen 
pyritään, kenellä on oikeus määrittää niitä ja 
mistä arvoista lähtien? Toimijuus rakentuu 
sosiaalisesti, osana vuorovaikutussuhteita ja 
kulttuurisia normeja ja käsityksiä. Se edel-
lyttää myös valinnan, toisin tekemisen ja 
reflektoinnin mahdollisuutta.  
Tutkimukseni on osoittanut, että eri ikä-
luokkien ja kulttuurisesta taustasta olevien 
kyläläisten osallisuuden ja myös toimijuuden 
voidaan ajatella vahvistuneen taidetoimin-
nan myötä, mikä on todettu myös muiden 
kylällä samaan aikaan vaikuttaneiden hank-
keiden piirissä. Magga – Ikäihmiset yhteisönsä 
voima varana -loppuraportissa todetaan, että 
he olivat aktiivisina osallistujina ja perinteen 
siirtäjinä vuosina 2004 ja 2005: 
Suullista perinnetietoutta saatiin kerättyä ja väli-
tettyä ikäihmisten kertomuksina revontulista ja 
ensimmäisen auringonnousun merkityksestä. Ikä-
ihmiset opettivat perinteistä letitystä 3:lla, 4:llä, 5:llä 
jne. Tietoa ja taitoa siirrettiin oppilaille kouluun ja 
aurinkojuhlaan kyläläisten tietoon ja ihailtavaksi. 
Eläkeläiset olivat suunnittelemassa ja toteuttamassa 
Tulikettu II:n omaa aurinkokello lumiveistosta. 
Loppuraportissa tuodaan myös esille, että 
nuorison suhtautuminen on muuttunut 
arvostavammaksi, koska ikäihmisten koke-




Magga-projektin jälkeen vuonna 2006 tai-
detoimintaa jatkettiin edelleen ikäihmisten 
parissa muun muassa yhteistyössä Väärtien 
voima ja Elämässä mukana – Eallimis miel-
de -hankkeen kanssa. Avopalvelukeskuksen 
pihalle syntyi Vesihiisi-teos ikäihmisten ja 
mielenterveyskuntoutujien yhteistyönä, he 
osallistuivat musiikkituokioihin ja maalasi-
vat vesimuistojaan akryylilla kalvoille, jotka 
jäädytettiin jäälyhdyiksi avopalvelukeskuk-
sen ja koulun pihaan. Ryhmä toteutti myös 
lohiverkko-teoksen keskuksen aulaan. Suku-
polvien kohtaaminen saman teeman työstä-
misen parissa, teosten julkistaminen yhteisessä 
kyläjuhlassa sekä koulukeskuksen pihalla että 
juhlasalissa kokosi kaikki osallistujat yhteen ja 
vahvisti sosiaalisen yhteisyyden tuntua ja näin 
myös yhteisöllisyyttä. Iltajuhlassa esiintyi myös 
avopalvelukeskuksen asiakkaita yhdessä koulu-
laisten kanssa tehtyjen soittimien kanssa. 
Toimijuuden kehittymistä Utsjoella voi-
daan tarkastella Freiren kulttuurisen toimin-
nan teorian ja kulttuurisen synteesin käsitteen 
kautta. Jos Freireä mukaillen (vallankumous)
johtaja-käsitteen paikalle istutettaisiin yhtei-
sötaiteilija tai yhteisöllinen taidekasvattaja ja 
kansan sijasta käytettäisiin yhteisö-käsitettä, 
näyttäisi kulttuurisen synteesin käsite istuvan 
vähemmän suorassa poliittisessa merkitykses-
sä tässä myös yhteisöllisen taidetoiminnan 
kontekstiin. Freireä mukaillen ennalta mää-
rättyjen polkujen kulkemisen sijaan johtajat 
(lue taiteilijat ja opettajat) ja kansa (oppilaat 
ja muut kyläläiset) luovat yhdessä oman toi-
mintansa suuntaviivat. (Freire 2005, 202.)
Pohjoisia kokemuksia  
ja kohtaamisia
Utsjoella taidetoimintaan osallistuneilta vuo-
sittain kerätty kirjallinen palaute toimintavii-
koista on  ollut erittäin positiivista – erityisesti 
on mainittu mahdollisuus kohtaamiseen ja 
yhdessä tekemiseen. Useissa opettajien kom-
menteissa on viitattu sosiaalisuuteen: luokan 
yhteishengen rakentuminen ja yhteistyö taidot 
on koettu arvokkaaksi.  Lukioikäisten pa-
lautteesta nousee esille myös tapahtuman 
tarjoama mahdollisuus kohtaamiseen ja kom-
munikointiin muun muassa kansainvälisen 
taideopiskelijaryhmän kanssa: ”Jään veistoa 
opin ja englantia. Tärkeää oli että täälläkin 
oli jotain tapahtumaa talvella” (tyttö 18 v.). 
Myös mukana olleet kyläläiset korostivat 
yhdessä tekemistä: ”Opin muun muassa yh-
teistoimintaa eri-ikäisten kanssa ja erilaisista 
taustoista tulevien ihmisten kanssa. Se oli 
antoisaa…” (nainen 27 v.). Hyvää oli myös 
”vuorovaikutus asiantuntijoiden kanssa ja 
osallistujien kesken” (nainen 55 v.), samoin 
”tärkeää oli osallistujien laaja ikäskaala ja 
tapahtuman sosiaalisuus. Opin valmistamaan 
jäänveistotyökaluja” (mies 48 v.). Palautteessa 




tietoon ja ihailtavaksi, 
Utsjoki, 2005.
Kuva 3a. Mirja Hiltunen Kuva 3b. Mirja Hiltunen
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kokonaisuudesta pyydetyn kouluarvosanan 
keskiarvo oli vuosittain yli kahdeksan.
Tutkimusprosessin kuluessa olen saanut 
itse kokea monia havahduttavia hetkiä, joissa 
aistisuus ja elämyksellisyys ovat tiivistyneet 
käsin kosketeltaviksi, kohtaamiset taiteen ja 
toimintaan sitoutuneiden ihmisten kesken 
yhteisöllisesti jaetuiksi. Kokeminen viittaa kä-
sitteenä useaan merkitykseen. Se liittyy tapah-
tumien havainnointiin ja jonkin tuntemuksen 
läpikäyntiin. Sillä on myös konkreettinen 
merkityksensä, esimerkiksi kalansaaliin tarkis-
taminen kalanpyydyksestä. Pohjoissaameksi 
sana kokea viittaa myös oppimiseen (oahppat 
= oppia, kokea verkkoja tai ansoja). Siitä yh-
teisöllisessä taidetoiminnassa on kyse. 
Tulikettu-hanke päättyi vuonna 2006, 
jolloin kokosin palautetta ja yhteistyöstä ker-
tyneitä kokemuksia haastattelu- ja keskustelu-
tilaisuuksissa. Irma Kettunen Väärtien voima 
-hankkeesta toi esiin ajatuksia taidekasvatuk-
sesta ikäihmisten näkökulmasta ja korostaa 
hiljaisen tiedon merkitystä: 
Ikäihmisissä, siellä on paljon sitä taitoa, kunhan sen 
saa sieltä esiin. Kun kartottaa, siellä on monenlaista 
osaajaa, osaamista. [Miten sitä voisi nostaa esiin?] 
Tämmönen ihan innostamien, kun tää Tulikettu 
on niin kuin ympäri pitäjää tiedossa, niin tämmöi-
nen… lumiveistoksia, et varmaan sit kun semmonen 
kipinä löytyy, niin sieltä löytyy. (Arvioin tikeskustelu 
30.5.2006. Tutkijan arkisto.)
Filosofian tohtori Hannele Koivunen (1998, 
204) määrittelee hiljaisen tiedon laajasti siihen 
liittyy ”kaikki se geneettinen, ruumiillinen, 
intuitiivinen, myyttinen, arkkityyppinen ja 
kokemusperäinen tieto, jota ihmisellä on, vaik-
ka sitä ei voida ilmaista verbaalisin käsittein”. 
Tämä on tärkeää tiedostaa työskennellessäm-
me monikulttuurisissa pohjoisissa yhteisöissä. 
Taide voi paitsi koskettaa hiljaista tietoa myös 
tuoda sitä näkyväksi. Filosofian tohtori Juha 
Varto (2007, 63–64 ) nostaa teoksellisuudesta 
vielä yhden tärkeän tason esille. Kun taitei-
lija luo teostaan, hän lataa sen merkityksil-
lä, jotka ainakin osittain ovat peräisin hänen 
kokemastaan. Teoksissa on Varton mukaan 
täten piirteitä, jotka ovat peräisin yhteisestä 
maailmasta ja kuvattu niin, että toinenkin 
ihminen voi ymmärtää, miten maailma on 
mukana. Utsjoella konkreettinen talvitaiteen 
parissa työskentely, monipuolinen tiede- ja 
taideohjelma, kyläkuvaa elävöittävät, yhteis-
työssä rakennetut näyttävät talvitaideteokset 
sekä kokonaisuuden osakseen saama julkisuus 
jäivät mieleen ja innostivat vuosittain mukaan 
yhä uusia yhteistyötahoja. Tämä kertoo siitä, 
että taide oli onnistunut tuomaan esille merki-
tyksiä, jotka koettiin yhteisesti jaetuiksi.
Varsinaisen Tulikettu-hankkeen jo pää-
tyttyä kehitettiin toimintaa edelleen vuon-
na 2007, mikä osoittaa toiminnan merki-
tyksellisyyttä myös yhteistyökumppaneille. 
Kuva 4.
Opettajia ja oppilaita 
toistensa opissa,  
Utsjoen saamelaisten 
luokkien väkeä  
yhteisen teoksen parissa, 
Utsjoki 2005.                                     
Kuva: Mirja Hiltunen 
artikkelit
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Koululaitos järjesti oman Tuulikettu-talvi-
taidetapahtuman saamenluokkien opettaja 
Tarja A. Länsmanin johdolla. Taidepajoissa 
harjoiteltiin paikallisten osaajien ohjauksessa 
iglun tekoa tunturiin ja harkkotekniikka-
rakentamista koulukeskuksen pihaan. Taide-
päivien toteutukseen osallistui tällä neljännel-
lä kerralla ainoina ulkopuolisina enää kaksi 
kuvataidekasvatuksen opiskelijaa. He järjes-
tivät tuuli-teemaiset taidetyöpajat Utsjoen 
Vanhustentaloyhdistys ry:n Kehittämisprojektin 
Väärtien voiman ja Elämässä mukana -projek-
tin asiakkaille. Koko koululaitosta aktivoiviin 
taidepäiviin liittyi myös opiskelijoiden ohjaa-
ma performanssityöpaja.
Toimintaviikon päätyttyä kaikki tekijät 
osallistuivat kyläläisille avoimeen juhlaan. 
Mukana oli koko koulu, molemmat päivä-
kodit sekä yhteistyöhön osallistuneet sosiaali- 
ja terveystoimen ryhmät ja muuta yleisöä. 
Juhlassa esitettiin audiovisuaalinen kooste 
talvi taideteosten synnystä tunturissa tuules-
ta ja joikaamisesta koostetun äänimaailman 
kera. Lisäksi alaluokkien oppilaiden moni-
aistinen, myös yleisöä osallistava tuuli-aihei-
nen performanssi oli vaikuttava kokemus. 
Yläluokkalaiset toteuttivat esityksen äänimaa-
ilman edellisen vuoden musiikin työpajoissa 
kehiteltyjen, itse tehtyjen soittimien avulla. 
Lopuksi juhlassa julkistettiin Tulikettu-pro-
jektin loppuraportti ja jaettiin kunniakirjat, 
joissa Lohen joiku oli kirjattu symboloimaan 
yhteistyön voimaa. 
Toimintatutkimukseeni kietoutuvan tai de -
toiminnan, työpajojen, järjestettyjen palave-
reiden ja kokousten sekä avajaisten ja juhlien 
lisäksi tärkeitä kohtaamisia on syntynyt myös 
epävirallisissa yhteyksissä. Olen keskustel-
lut toimintaviikkojen yhteydessä Utsjoella 
opettajien ja oppilaiden kanssa useissa ar-
kisissa tilanteissa, saanut suoraa palautetta 
toimintaviikkojen aikana eri yhteistyötahoilta 
vanhuksista pikkulapsiin toimintatuokiois-
sa, välitunneilla, opettajanhuoneessa, koulun 
ruokalassa ja kaupan kassalla. Läsnäolon, toi-
minnan ja kokemusten jakamisen kautta on 
mahdollistunut erilaisia kohtaamisia – vaikka 
en väitäkään, että ne voisivat olla asetelmiltaan 
täysin vapaita ja demokraattisia. Kuitenkin 
juuri kohtaamisissa arjen ja työskentelyn 
keskellä, tilanteiden toistuessa, voi avautua 
tila myös dialogille, aidolle kohtaamiselle. 
Helanderia (2000) mukaillen tiedon voidaan 
ajatella kehittyneen tai tulleen esille tekemisen 
yhteydessä avautuvan juttelemisen välityksellä 
ja se on pantu käytäntöön saman tien.
Monimuotoisessa ja laajassa hankkeessa 
riittää aina kehittämistehtäviä. Kohtaamisia ei 
synny, jos ihmisiä ei saa innostettua mukaan. 
Hankkeen taiteellinen johtaja, utsjokelainen 
kuvataiteilija Minna Saastamoinen pohtii 
toimintaan osallistumista eri ammattikuntien, 
ikäkausien ja intressien kannalta:
Oishan se hienoa et sinne saatais sitoutettua mat-
kailuyrittäjiä, jotka yleensä myös on poromiehiä, 
niin monessa roolissa nämä ihmiset täällä – ja just 
enempi saada niitä mukaan siihen koulun toimin-
taan. (Minna Saastamoisen haastattelu 4.4.2007, 
Utsjoki. Tutkijan arkisto.)
Saastamoinen toteaa, että Utsjoella talvi on 
niin hiljaista aikaa, ettei matkailijoita saa si-
dottua toimintaan mitenkään, sillä se vaatisi 
pitkän ajan. Hän näkeekin, että koska paikka-
kunnalla ei ole talviturismia, on matkailuyrit-
täjiä ollut vaikea saada toimintaan mukaan. 
Saastamoinen kertoo: 
Mutta hitaasti hyvä tulee. Nytkin [2007, Tuuliketun 
yhteydessä] näki niiden oppilaiden työskentelystä 
että ne on tehnyt tätä aikaisemmin, ei oo pelkoa 
tarttua siihen lumeen, ne tiesi mitä ne teki, se on 
ilo huomata. Ja on ollut ilo huomata, että on tullut 
kyselyitä että onko tänä talvena mitään, voinko 
minä tulla, pienen lapsen äiti soittaa että mitä 
siellä nyt tapahtuu? ... Yks eläkeläinen soitti mulle 
aikaisemmin keväällä et milloin on Tulikettu, et ne 
on nyt jääneet kaipaamaan sitä niin kuin tapahtu-
mana.
  




Hahmotan tutkimuksessani yhteisöllisen 
taidekasvatuksen yhteisöllisyyttä refleksiivis-
esteettisen yhteisöajattelun kautta (Hiltunen 
2009, 251–267). Sille on luonteenomaista 
pyrkimys löytää avointa vuorovaikutusta ko-
rostava tasapaino yksilön ja yhteisön sekä yh-
teisön ja ympäristön välille. Vuorovaikutuksen 
on lupa olla myös viipyilevää ja hämmäste-
levää – se voi olla vaikka arjen hidastamisen 
pyrkimystä, ei aina välttämättä tehokasta ja 
välittömästi vaikuttavaa. 
Käsitteet hyvä, harmoninen tai tasapainoi-
nen elämä ovat esteettisiä. Esteettisluonteiset 
seikat säätelevät elämän kokonaisuutta, mutta 
esteettinen ja eettinen kietoutuvat toisiinsa. 
Esteettisyyteen kuuluu aistimellista miellyt-
tävyyttä tai epämiellyttävyyttä, mutta myös 
tiedollisia ja moraalisia ulottuvuuksia. Esteet-
tisen kokemuksen tiedollinen puoli ulottuu 
lisäksi emootioihin. Eri kulttuureissa eri ih-
miset kokevat ja arvostavat asioita eri tavalla. 
(Haapala 1998.)
Refleksiivis-esteettiselle yhteisölle on 
tyypillistä yhteisen elämänmuodon ja tyylin 
ilmaiseminen kuvien, symbolien ja muiden 
tyylikeinojen avulla. Lähtökohtana on arki-
todellisuus ja siinä yhteisen toimimisen kautta 
syntyvät kokemukset ja käytännöt. Refleksii-
vis-esteettinen yhteisö rakentuu jatkuvassa 
dialogissa, jonka myötä yhteisön jäsenille ke-
hittyy tietoisuus itsestä suhteessa yhteisöön ja 
ympäristöön. Taideteokset, tapahtumat tai 
vaikkapa muotoilu ja rakennettu ympäristö 
tai luonnon antamat esteettiset kokemukset 
antavat tietoa paitsi omista tunteistamme, 
myös välittävät toisten tunteita. Ne ovat 
itse ymmärryksen välineitä ja mahdollistavat 
myös empatian.  
Voimaharjoituksia
Keskeisimpiä Tulikettu-hankkeen lähtökohtia 
on ollut alueellisesti tasa-arvoisten osallistu-
mis- ja oppimismahdollisuuksien luominen ja 
tarjoaminen Utsjoella. Nämä mahdollisuudet 
ovat rikastuneet nimenomaan kulttuurien 
välisestä ja eri-ikäisten kanssakäymisestä. 
Kanssakäyminen on ollut haasteellista ja 
vaatinut kaikilta osapuolilta herkkyyttä ja 
kykyä. Taidetoiminnan äärellä on piirtynyt 
esiin vahva ylpeys omasta ainutlaatuisesta 
ympäristöstä ja rikkaasta kulttuurista. Esiin 
on noussut myös jännitteitä, jotka liittyvät 
eri ryhmien sisäisiin ja välisiin kysymyksiin 
ja eturistiriitoihin.
Mitä tästä sukupolvien ja kulttuurien 
kohtaamisesta, taiteen, pohjoisen ympäris-
tön ja yhteisön yhteenkietoutumisesta on 
opittu? Utsjoella Tuliketun toimintaviikoilla 
on kehittynyt tapahtumallisuutta, joka on 
ilmentynyt teemallisena työskentelynä ja val-
misteluina koulujen oppiaineiden sisällä ja 
välillä sekä monialaisena yhteistyönä muun 
Kuva 5. 
Tieto kehittyy tai tulee esille  
paitsi kertomusten tai juttelemisen 
välityksellä myös toiminnassa 
ja teoksellisuudessa. Yhteinen 
illanvietto Tulikettu tapahtuman 
symboliksi kyläläisten valaisemalla 
laavulla Ailigas tunturin huipulla, 
Utsjoki 2004.
Kuva Minna Saastamoinen.                        
artikkelit
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muassa palvelutalon kanssa. Yhteisöllinen 
taidekasvatus on vaatinut normaalista luokka-
huoneopetuksesta poikkeavien työmuotojen 
ja joustavien roolien kokeilua. Kyse on ollut 
paikkasidonnaisesta taiteen parissa työskente-
lystä, jossa on lähtökohtana välitön, henkilö-
kohtainen vuorovaikutus ympäristön kanssa. 
Toimintaan on liittynyt omien kokemusten ja 
muista lähteistä etsityn materiaalin analyysia, 
tietämystä pohjoisen paikan historiasta ja 
siihen liittyvistä kertomuksista sekä paik-
kaan liitetyistä merkityksistä. Taiteessa opi-
taan tuntemaan omaa ja vieraita kulttuureita 
sekä saadaan valmiuksia oman pohjoisen 
ympäristön tuntemiseen ja arvioimiseen.
Taiteessa opitaan tekemiseen keskittyen. 
Taitojen oppiminen vaatii toistoa ja aikaa: 
useampivuotisessa hankkeessa on mahdollis-
tunut taitojen ja oman ilmaisun kehittyminen 
ja taide on antanut kokemuksia onnistumis-
esta ja kehittymisestä. Tällainen kokemus 
edistää yksilön eheytymistä ja viihtymistä 
omassa ympäristössään ja yhteisössään. Taide 
on antanut paitsi mahdollisuuksia itsensä 
ilmaisemiseen myös konkreettisia välineitä 
identiteettityöhön. Työskentely taiteen pa-
rissa, toimintaviikon päättävät juhlat ja työ-
pajojen tuottamat esitykset ovat tarjonneet 
välitilan, jossa on mahdollista astua tavan-
omaisten sosiaalisten roolien sivuun ja muo-
dostaa vaihtoehtoisia sosiaalisia järjestelyjä. 
Teosten julkistaminen ja erilaiset juhlat 
ja yhteistyöviikkojen päätöstilaisuudet ovat 
luoneet lisäksi yhteenkuuluvuuden tunnetta, 
antaneet onnistumisen kokemuksia ja lisän-
neet viihtyvyyttä. Ne ovat tarjonneet myös 
nuorille ja ikäihmisille väylän aktiiviseen osal-
listumiseen: mahdollisuuden vaikuttaa omaan 
ympäristöönsä sekä kokemuksia osallistumista 
itseä koskevien päätösten tekemi seen. 
Mäen määritelmään (yhteisö)taiteesta liit-
tyy venyttelyä ja siedätyshoitoa – kokemukse-
ni mukaan siihen kuuluu lisäksi voimaharjoit-
telua ja voimaantumista. Tehdessään yhdessä 
taidetta lapset, nuoret ja ikäihmiset sekä tai-
teilijat ja taiteen harrastajat, eri kulttuuritaus-
toista lähtöisin olevat eri alojen ammattilaiset 
ovat voineet kohdata, jakaa osaamistaan sekä 
tuoda esille itselleen ja ympäristölleen merki-
tyksellisiä asioita. Taidetoiminnassa voidaan 
huomata myös unohduksiin tai syrjään jää-
neitä asiantiloja tai ryhmiä.  
Yhteisöllinen taidekasvatus on tilanteen 
luomista, yhteisöllinen taidekasvatus ta-
pah tuu nykyhetkessä, performatiivisesti, 
vuorovaikutteisissa tilanteissa. Sen lähtökoh-
tana ovat paikkakunnan sosiokulttuurinen 
ympäristö ja traditiot – taiteellisen prosessin 
aikana ne voivat muuntua. Näin taidetoiminta 
voi vaikuttaa myös yhteisön tulevaisuuteen. 
Lohi ui pitkin veden pohjaa
se väkevä kala ja kallis kala
joka menee 
vaikka olisi läpi maan Teno
Viitteet
1 Tilastokeskus; Utsjoen kunnan kotisivut. Utsjoen 
kunta on perustettu vuonna 1876, kunnan pinta-ala 
on 5 168,9 km2,  asukkaita oli vuoden 2006 lopussa 
1361. Elinkeinot 31.12.2005: alkutuotanto 9,2 %, 
jalostuksen työpaikat 5,7 %, palvelujen työpaikat 79, 
4 %, muut toimialat 5,7 %, yritystoimipaikat 84 % 
ovat. Työttömyysaste 17,9.  Etäisyydet: Ivalo 164 km, 
Rovaniemi 453 km, Helsinki 1267 km.
2 Lapin yliopiston kuvataidekasvatuksen opiskelijoita 
ja opettajia on ollut kanssani suunnittelemassa ja 
toteuttamassa taidetoimintaa yhteistyössä paikallis-
ten tahojen kanssa. Väitöstutkimuksessani kuva yh-
teisöllisestä taidekasvatuksesta rakentuu hankkeiden 
yhteistoiminnallisen kehittämisen ja toimintaan osal-
listumisen kautta. Tutkimuksen aineiston muodostavat 
monimuotoinen dokumentointi, kyselyt ja haastattelut 
hankkeessa mukana olleille ihmisille, opiskelijoiden 
raportit ja harjoittelupäiväkirjat sekä hankkeen viral-
liset asiakirjat.
3 Saamelaisilla on alkuperäiskansana erityisiä lainsäädän-
nössä ja koulujen opetussuunnitelmissa määriteltyjä 
kielellisiä, kulttuurisia ja koulutuksellisia oikeuksia ja 




4 Koulukeskuksessa olivat esillä Against the Wind (2003) 
ja System Complexity (2004) -videoinstallaatiot sekä 
taiteilijasta kertova Arto Koskisen Joki taivaalla (2004) 
-dokumenttielokuva.
5 Tulikettu-viikolla tarjottiin vuosittain monialaisia stu-
dia generalia -luentoja kulloiseenkin teemaan liittyen. 
Utsjoelta kotoisin olevat saamelaiset tutkijat Elina 
Helander-Renvall ja Vuokko Hirvonen käsittelivät 
saamelaista mytologiaa ja uskomusperinnettä, Kirsti 
Aikio Kevon tutkimusasemalta puolestaan sääntutki-
musta. Utsjokelainen opettaja Jorma Autio luennoi 
Teno jokikilaakson perinnerakentamisesta ja hoito-
tieteen ja kasvatustieteen tohtori, utsjokelainen Raija 
Seppänen käsitteli hyvinvointi-teemaa. Luentoja pi-
dettiin myös revontuli- ja ilmakehäntutkimuksesta ja 
tähti tieteestä (Sodankylän observatorio, Oulun yliopis-
ton tähtitieteen laitos, Helsingin teknillinen korkea-
koulu) sekä saamelaisesta nykytaiteesta (Giellagas.
instituutti , Oulu)  ja talvitaiteesta (Lapin yliopisto, 
taiteiden tiedekunta). 
6 Raija Seppäsen sähköpostiviesti 10.2.2007. Tutkijan 
arkisto.
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